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Но есть и оборотная сторона. К этому времени метод уже взят на воору-
жение почти всеми, в том числе и конкурентами, его использование на третьей 
стадии не дает фирме конкурентного преимущества. Новшество интересно 
применять пока оно проходит в сознании большинства первые две стадии, и его 
использование еще не стало массовым. Именно в этот период метод или инст-
рументарий дает максимальный эффект, позволяет обогнать конкурентов. 
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РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться 
к изменяющимся социально-экономическим условиям. На сегодняшний день в 
Ярославской области проживает 1310,5 тыс. человек, из которых лица пожило-
го возраста и инвалиды составляют более 395 тыс. человек. 
Неотъемлемой частью государственной социальной политики и приори-
тетными направлениями социально-экономического развития региона являют-
ся: принятие и осуществление мер, направленных на усиление социальной за-
щищенности пожилых граждан, улучшение социального положения малоиму-
щих пенсионеров, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за счет 
предоставления им адресной социальной помощи. В 2008 г. в области была 
принята территориальная целевая программа дополнительных мер поддержки 
людей пожилого возраста, источником финансирования которой являлась суб-
сидия из бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) бюджету Ярославской об-
ласти. Выделение Ярославской области в 2008 г. из бюджета ПФР денежных 
средств в размере 13566,87 тыс. р. позволило оказать: 
 единовременную социальную помощь 14528 неработающим пенсио-
нерам; 
 улучшить условия проживания людей пожилого возраста путем про-
ведения капитальных ремонтов 4 учреждений системы социальной защиты на-
селения области. 
В 2009 г. субсидия из бюджета ПФР бюджету Ярославской облас-
ти    составила 11407,3  тыс. р., которые были направлены: 
 на оказание адресной социальной помощи 8199 неработающим пен-
сионерам в размере 3,7 млн. р.; 
 на укрепление материально-технической базы восьми учреждений со-
циального обслуживания населения – 7,7 млн. р. 
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Программно-целевой метод по решению социальных проблем граждан 
пожилого возраста и инвалидов доказал свою эффективность на региональном 
уровне.  
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ В НЕСТАБИЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 
Для экономического роста необходимо, чтобы был задействован его по-
тенциал, т.е. использованы необходимые ресурсы. Такими ресурсами в первую 
очередь являются факторы производства, которые используются в определен-
ном сочетании, образуя органическое единство: 
 рост капиталовооруженности труда; 
 совершенствование технологии производства; 
 повышение уровня образования; 
 улучшение методов распределения ограниченных ресурсов; 
 появление эффекта масштаба производства. 
2008 г. стал годом начала всемирного экономического кризиса, который 
был спровоцирован крахом американской ипотечной системы. Мнения специа-
листов сводятся к тому, что экономический рост России начнется только в 2010 
г. Об отрицательной стороне кризиса пишут много, а вот как России извлечь из 
него выгоду, как трансформировать кризис в экономический рост, почему-то 
дискутируют меньше. Теперь уже поздно говорить, что благоприятное время 
упущено, необходимо оперативно реагировать на происходящее.  
Экономика России имеет потенциальные возможности для экономиче-
ского роста. Основной фактор экономического роста  региональный. Необхо-
димо поднимать малый бизнес на местах. Неважно, как это будет называться, 
необходимо выделить деньги и создать консалтинговые службы для того, что-
бы помочь потенциальным предпринимателям из глубинки составить бизнес-
планы и начать реализовывать свой предпринимательский талант, тогда и эко-
номический рост не заставит себя долго ждать.  
Можно в рамках этой же программы, начинать активно возрождать сель-
ское хозяйство. В Европе сельское хозяйство, по большей части убыточно, но 
правительства тратят огромные дотационные средства на поддержку и стиму-
лирование сельскохозяйственного сектора экономики. Там понимают, что сель-
ское хозяйство один из основных факторов экономического роста, на котором 
стоит фундамент государственности. В России сельскохозяйственный вопрос 
хронический. Со времен Столыпина им никто всерьез не занимался.  
